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Apunt biogràfic 
 
Jaume Fabre i Fornaguera (Barcelona, 1948) 
Historiador, periodista i escriptor. Llicenciat en periodisme (1969), i en 
història contemporània (1978), ha exercit la docència com a professor 
d'història en instituts d'educació secundària (1980-82 i 1992-2007) i com a 
professor associat d'Història del periodisme a la Facultat de Ciències de la 
Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona de 1992 a 2002. Ha 
collaborat en un gran nombre de periòdics de Catalunya, tant a la premsa 
barcelonina com a la comarcal. Entre altres, fou director d'Oriflama de 1971 
a 1974 i crític literari a El Periódico (1985-2002). Com a historiador, s'ha 
especialitzat sobretot en estudis sobre la ciutat de Barcelona i sovint ha 
publicat conjuntament amb J. M. Huertas Claveria, com ara El Montjuïc del 
segle XX (1968), també en collaboració amb Josep Martí Gómez, Tots els 
barris de Barcelona (1975-77, en set volums), Carrers de Barcelona (1982), 
Monuments de Barcelona (1984, també amb Pere Bohigas), Barcelona, la 
construcció d'una ciutat (1991), Cent anys de vida quotidiana a Catalunya 
(1993), La ciutat transportada (1997, també amb Marc Andreu i Guillem 
Huertas), Els barris de Barcelona (1997-99), Burgesa i revolucionària. La 
Barcelona del segle XX (2000). Ha publicat individualment els llibres El 
carnaval de Barcelona (1980), Girona entre quatre rius (1985), Història del 
fotoperiodisme català (1990), Periodistes uniformats: la premsa i la 
repressió (1996), Els que és van quedar: Barcelona 1939, ciutat ocupada 
(2003, tesi doctoral), La presó també era a fora (2007) i Fotoperiodisme a 
Catalunya 1976-2000 (2007). El 2008 li fou atorgat el premi Memorial 
Candel en reconeixement a la seva trajectòria.  
 
Font: <http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0249934>. 
[Darrera consulta: 25/02/2011]. 
 
 
Josep M. Huertas i Claveria (Barcelona, 1939 – 2007) 
Periodista. Collaborador a El Correo Catalán (1963-1972), Tele-exprés 
(1972- 79) i en molts altres diaris i revistes, entre els quals Diari de 
Barcelona, La Vanguardia, Avui i Presència, fou director d'Oriflama (1968-
71) i treballà al servei de Premsa de la Diputació Provincial de Barcelona 
(1980-82). Destacat lluitador antifranquista, el 1975 fou sotmès a un 
consell de guerra que el condemnà a dos anys de presó (dels quals en 
complí vuit mesos) per la publicació d'un article a Tele-exprés considerat 
difamatori per l'exèrcit. Molt vinculat a El Periódico de Catalunya, del qual 
fou redactor en cap (1982-86), fou autor de nombrosos llibres, molts d'ells 
en collaboració amb el també periodista Jaume Fabre i Fornaguera, 
centrats generalment en Barcelona i amb una clara voluntat de divulgació 
sociològica i urbanística, de recuperació de la memòria històrica de la ciutat 
o de denúncia: La otra cara de Montjuïc (1969), Materials per a una 
biografia del Noi del Sucre (1974), La Barcelona de Porcioles (1976), Tots 
els barris de Barcelona (1975- 77, en set volums), Història dels noms dels 
carrers de Barcelona (1982), Obrers a Catalunya (1982), Barcelona 1888-
1988 (1988), Barcelona, la construcció d'una ciutat (1989), Les tres vides 
de Destino (1990, amb Carles Geli), Noticiari de Barcelona. De l'Exposició 
Universal als Jocs Olímpics (1991), Cent anys de vida quotidiana (1993), 
Barcelona en lluita (1995), Burgesia revolucionària. La Barcelona del segle 
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XX (2000), 'Mirador', la Catalunya impossible (2001, amb Carles Geli), Una 
història de La Vanguardia (2006) i les memòries Cada taula, un Vietnam 
(1997). L'any 2006 fou elegit degà del Collegi de Periodistes de Catalunya. 
Rebé, entre altres guardons, el Premi Nacional de periodisme (1990), la 
Medalla d'Honor de la Ciutat de Barcelona (1998), el premi 'Ofici de 
periodista' (2005) per la seva trajectòria professional i, a títol pòstum, la 
Medalla d'Or al Mèrit Cultural de la Ciutat de Barcelona (2007). Aquest any 
fou creat el premi de periodisme Josep Maria Huertas. 
 
Font: <http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0033140>. 
[Darrera consulta: 25/02/2011]. 
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FONS PERSONAL DE J. FABRE − J. M. HUERTAS 
 
FP (Fabre-Huertas). 1 (1) 
 
1- ESCRITS SOBRE ELS BARRIS DE BARCELONA 
 
a- J. Fabre – J. M. Huertas Claveria. Escrits sobre cada un dels 
barris de Barcelona. 
 
1- FABRE, J. i HUERTAS CLAVERIA, J. Mª. La Barcelona Vella: breu 
crònica d’ una deterioració. Barcelona : Fundació Bofill. Serveis 
de Cultura Popular, [1974-1977], 12p. 
2- FABRE, J. i HUERTAS CLAVERIA, J. Mª. La Barceloneta. 
Barcelona : Fundació Jaume Bofill. Serveis de Cultura Popular, 
[1974-1977], 48p. 
3- FABRE, J. i HUERTAS CLAVERIA, J. Mª. Sudoest del Besós i 
Maresme. La solidaritat cal cercar-la a Sant Adrià. Barcelona : 
Fundació Jaume Bofill. Serveis de Cultura Popular, [1974-
1977], 30p. 
4- FABRE, J. i HUERTAS CLAVERIA, J. Mª. Bon Pastor. Barcelona : 
Fundació Jaume Bofill. Serveis de Cultura Popular, [1974-
1977], 19p. 
5- FABRE, J. i HUERTAS CLAVERIA, J. Mª. La Bordeta: una 
carretera, una fàbrica, una parròquia. Barcelona : Fundació 
Jaume Bofill. Serveis de Cultura Popular, [1974-1977], 11p. 
6- FABRE, J. i HUERTAS CLAVERIA, J. Mª. [Camp de la Bota: 
pebacdors, xinesos i tiradors]. Barcelona : Fundació Jaume 
Bofill. Serveis de Cultura Popular, [1974-1977], 10 p. 
7- FABRE, J. i HUERTAS CLAVERIA, J. Mª. Can Baró: la muntanya 
pelada o el Tiró de les barraques. Barcelona : Fundació Jaume 
Bofill. Serveis de Cultura Popular, [1974-1977], 11p. 
8- FABRE, J. i HUERTAS CLAVERIA, J. Mª. Can Clos, “ciutat 
amagada”. Barcelona : Fundació Jaume Bofill. Serveis de 
Cultura Popular, [1974-1977], 10 p. 
9- FABRE, J. i HUERTAS CLAVERIA, J. Mª. Can tunís, un barri en 
agonia. Barcelona : Fundació Jaume Bofill. Serveis de Cultura 
Popular, [1974-1977], 18 p. 
10- FABRE, J. i HUERTAS CLAVERIA, J. Mª. El Carmel, més 
fosc que lluminós. Barcelona : Fundació Jaume Bofill. Serveis de 
Cultura Popular, [1974-1977], 49 p. 
11- FABRE, J. i HUERTAS CLAVERIA, J. Mª. El Clot, un procés 
de despersonalització. Barcelona : Fundació Jaume Bofill. 
Serveis de Cultura Popular, [1974-1977], 15 p. 
12- FABRE, J. i HUERTAS CLAVERIA, J. Mª. El Coll, una vall 
que és un turó. Barcelona : Fundació Jaume Bofill. Serveis de 
Cultura Popular, [1974-1977], 25 p. 
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13- FABRE, J. i HUERTAS CLAVERIA, J. Mª. Congrés. 
Barcelona : Fundació Jaume Bofill. Serveis de Cultura Popular, 
[1974-1977], 15 p. 
14- FABRE, J. i HUERTAS CLAVERIA, J. Mª. Les Corts. 
Barcelona : Fundació Jaume Bofill. Serveis de Cultura Popular, 
[1974-1977], 30 p. 
15- FABRE, J. i HUERTAS CLAVERIA, J. Mª. Dristricte cinquè: 
el treball, la lluita i el plaer. Barcelona : Fundació Jaume Bofill. 
Serveis de Cultura Popular, [1974-1977], 15 p. 
 
FP (Fabre-Huertas). 1 (2) 
 
a- J. Fabre – J. M. Huertas Claveria. Escrits sobre cada un dels 
barris de Barcelona.  
 
1- FABRE, J. i HUERTAS CLAVERIA, J. Mª. Les dues eixamples. 
Barcelona : Fundació Jaume Bofill. Serveis de Cultura Popular, 
[1974-1977], 66p. 
2- FABRE, J. i HUERTAS CLAVERIA, J. Mª. Gràcia, republicana i 
liberal. Barcelona : Fundació Jaume Bofill. Serveis de Cultura 
Popular, [1974-1977], 42p. 
3- FABRE, J. i HUERTAS CLAVERIA, J. Mª. Guinardó. Barcelona : 
Fundació Jaume Bofill. Serveis de Cultura Popular, [1974-
1977], 23p. 
4- FABRE, J. i HUERTAS CLAVERIA, J. Mª. Horta i els seus barris. 
Barcelona : Fundació Jaume Bofill. Serveis de Cultura Popular, 
[1974-1977], 19p. 
5- FABRE, J. i HUERTAS CLAVERIA, J. Mª. Hostafrancs, fills d’ un 
hostal i d’ una indústria. Barcelona : Fundació Jaume Bofill. 
Serveis de Cultura Popular, [1974-1977], 15p. 
6- FABRE, J. i HUERTAS CLAVERIA, J. Mª. Magoria, un vessant de 
muntanya. Barcelona : Fundació Jaume Bofill. Serveis de 
Cultura Popular, [1974-1977], 4p. 
7- FABRE, J. i HUERTAS CLAVERIA, J. Mª. La Mercè, un barri 
hivernat. Barcelona : Fundació Jaume Bofill. Serveis de Cultura 
Popular, [1974-1977], 16p. 
8- FABRE, J. i HUERTAS CLAVERIA, J. Mª. Montjuic, la muntanya 
que fou més que un barri. Barcelona : Fundació Jaume Bofill. 
Serveis de Cultura Popular, [1974-1977], 24p. 
9- FABRE, J. i HUERTAS CLAVERIA, J. Mª. Els nou barris que ja 
són deu. Barcelona : Fundació Jaume Bofill, [1974-1977], 10p. 
- Trinitat Vella, el barri de la llum. 6p. 
- Les dues Trinitats. 3p. 
- La batalla quotidiana del Verdúm. 9p. 
- Roquetes, l’ apoteosi de l’ anarcoubanisme. 6p. 
- Li diuen la Prosperitat, per què? 6p. 
- Prosperitat, Verdúm i Roquetes. 6p. 
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- Ciutat Meridiana, vila de les humanitats. 8p. 
- Canyelles, de lumpen al darrera polígon de Barcelona. 9p. 
- Guineueta, sobre torrents i terres de bojos. 5p. 
- Vallbona, ni quadra ni urbanització. 6p. 
- Torre Baró, de ciutat jardí a bosc farcit de cases humils. 10p. 
- Trinitat Nova, de construcció oficial. 10p. 
10- Descripción sociológica y programación de objetivos sobre 
Las Planas. Barcelona : Fundació Jaume Bofill. Serveis de 
Cultura Popular, Març 1968, 17p. 
11- FABRE, J. i HUERTAS CLAVERIA, J. Mª. Poble Nou, un 
barri que es torna vell. Barcelona : Fundació Jaume Bofill. 
Serveis de Cultura Popular, [1974-1977], 24p. 
12- FABRE, J. i HUERTAS CLAVERIA, J. Mª. Poble Sec: una 
actitud continuada. Barcelona : Fundació Jaume Bofill. Serveis 
de Cultura Popular, [1974-1977], 24p. 
13- FABRE, J. i HUERTAS CLAVERIA, J. Mª. Port, uns quants 
barris en un. Barcelona : Fundació Jaume Bofill. Serveis de 
Cultura Popular, [1974-1977], 14p. 
14- FABRE, J. i HUERTAS CLAVERIA, J. Mª. El petit barri del 
Putxet. Barcelona : Fundació Jaume Bofill. Serveis de Cultura 
Popular, [1974-1977], 10p. 
 
FP (Fabre-Huertas). 1 (3) 
 
a- J. Fabre – J. M. Huertas Claveria. Escrits sobre cada un dels 
barris de Barcelona. 
 
1- FABRE, J. i HUERTAS CLAVERIA, J. Mª. Ramon Albo. Barcelona 
: Fundació Jaume Bofill. Serveis de Cultura Popular, [1974-
1977], 29p. 
2- FABRE, J. i HUERTAS CLAVERIA, J. Mª. El barri de Ribera, de l’ 
esplendor a la decadència. Barcelona : Fundació Jaume Bofill. 
Serveis de Cultura Popular, [1974-1977], 24p. 
3- FABRE, J. i HUERTAS CLAVERIA, J. Mª. Sagrada Família: el 
darrer barri temple. Barcelona : Fundació Jaume Bofill. Serveis 
de Cultura Popular, [1974-1977], 9p. 
4- FABRE, J. i HUERTAS CLAVERIA, J. Mª. La Sagrera: reneix l’ 
esperit del barri. Barcelona : Fundació Jaume Bofill. Serveis de 
Cultura Popular, [1974-1977], 9p. 
5- FABRE, J. i HUERTAS CLAVERIA, J. Mª. La Salut, més enllà d’ 
un santuari i d’ un club de tenis. Barcelona : Fundació Jaume 
Bofill. Serveis de Cultura Popular, [1974-1977], 6p. 
6- FABRE, J. i HUERTAS CLAVERIA, J. Mª. Sant Andreu, on el 
temps s’ havia aturat. Barcelona : Fundació Jaume Bofill. 
Serveis de Cultura Popular, [1974-1977], 22p. 
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7- FABRE, J. i HUERTAS CLAVERIA, J. Mª. Sant Antoni, un pioner 
de les Associacions de veïns. Barcelona : Fundació Jaume Bofill. 
Serveis de Cultura Popular, [1974-1977], 14p. 
8- FABRE, J. i HUERTAS CLAVERIA, J. Mª. Sant Gervasi. Barcelona 
: Fundació Jaume Bofill. Serveis de Cultura Popular, [1974-
1977], 18p. 
9- FABRE, J. i HUERTAS CLAVERIA, J. Mª. Sant Martí de 
Provençals, el territori, la població, el treball. Barcelona : 
Fundació Jaume Bofill. Serveis de Cultura Popular, [1974-
1977], 26p. 
10- FABRE, J. i HUERTAS CLAVERIA, J. Mª. Sant Pere: els 
barris pre-industrials. Barcelona : Fundació Jaume Bofill. 
Serveis de Cultura Popular, [1974-1977], 42p. 
11- FABRE, J. i HUERTAS CLAVERIA, J. Mª. Sants, un bressol 
del moviment obrer. Barcelona : Fundació Jaume Bofill. Serveis 
de Cultura Popular, [1974-1977], 27p. 
12- FABRE, J. i HUERTAS CLAVERIA, J. Mª. Somorrostro, un 
orígen obscur. Barcelona : Fundació Jaume Bofill. Serveis de 
Cultura Popular, [1974-1977], 15p. 
13- FABRE, J. i HUERTAS CLAVERIA, J. Mª. Sarrià i Pedralbes. 
Les Tres Torres, Can Caralleu, Vivendes Militars, Sant Pere 
Màrtir, Santa Creu d’ Olarde, La Peça de Can Mallol. Barcelona : 
Fundació Jaume Bofill. Serveis de Cultura Popular, [1974-
1977], 24p. 
14- FABRE, J. i HUERTAS CLAVERIA, J. Mª. Els barris de la 
Vall d’ Hebrón. Barcelona : Fundació Jaume Bofill. Serveis de 
Cultura Popular, [1974-1977], 30p. 
15- FABRE, J. i HUERTAS CLAVERIA, J. Mª. Vallcarca i 
Penitents, dos accidents geogràfics convertits en barris. 
Barcelona : Fundació Jaume Bofill. Serveis de Cultura Popular, 
[1974-1977], 25p. 
16- FABRE, J. i HUERTAS CLAVERIA, J. Mª. La Verneda i La 
Pau: 100.000 habitants en vint anys. Barcelona : Fundació 
Jaume Bofill. Serveis de Cultura Popular, [1974-1977], 31p. 
17- FABRE, J. i HUERTAS CLAVERIA, J. Mª. Vilapiscina. 
Barcelona : Fundació Jaume Bofill. Serveis de Cultura Popular, 
[1974-1977], 18p. 
 
b- J. Fabre – J. M. Huertas Claveria. Escrits sobre diversos 
barris de Barcelona.  
  
1- FABRE, J. i HUERTAS CLAVERIA, J. Mª. Dades sobre Can 
Clos, Can Tunís, Magoria, Polvorín, Port i Seat. Barcelona : 
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c- J. Fabre – J. M. Huertas Calveria. Varis sobre barris. 
 
I- Còmics. 
- 19 còmics referents als diferents barris de Barcelona. 
 
II- Mapes i plànols. 
- 11 plànols dels barris dels següents municipis: Montcada, 
Castelldefels, Cornellà, Granollers, Montgat, Rubí, Sabadell, 
Badalona, Hospitalet, Sant Adrià, Santa Coloma. 
- 2 plànols dels barris de la ciutat de Barcelona i un de la Zona 
Franca. 
 
III- Apunts diversos de J. Fabre i J. M. Huertas Claveria. 
 
 
 
 
 
 
